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GAMBARAN UMUM PT ASAHIMAS CHEMICAL 
 
2.1 Profil PT Asahimas Chemical 
PT Asahimas Chemical atau PT ASC adalah perusahaan Penanaman Modal 
Asing (PMA) yang memproduksi beberapa jenis bahan kimia dasar untuk 
memenuhi kebutuhan perkembangan industri nasional (dalam negeri) agar dapat 
mengurangi ketergantungan pada produk impor. 
PT Asahimas Chemical didirikan pada 8 September 1986 dengan nilai 
investasi awal sebesar US $ 200 juta dengan lahan seluas 24 hektar, dan diresmikan 
oleh Presiden ke-II RI, Soeharto, pada 26 Agustus 1989. Sejak saat itu PT  
Asahimas Chemical secara bertahap telah melakukan pengembangan (ekspansi) 
beberapa kali yang menjadikan kapasitas produksinya berlipat ganda dan 
meningkatkan nilai investasinya sampai lebih dari 1 milyar USD dengan luas lahan 
menjadi lebih dari 90 hektar. Saat ini PT Asahimas Chemical adalah pabrik Chlor 
Alkali-Vinyl Chloride terpadu yang terbesar di Asia Tenggara. 
Beberapa bahan kimia yang diproduksi PT Asahimas Chemical adalah 
Caustic Soda (NaOH), Ethylene Dichloride (EDC), Vinyl Chloride Monomer 
(VCM), Polyvinyl Chloride (PVC), Hydrochloride Acid (HCI) dan Sodium 
Hypochlorite (NaClO) yang banyak dimanfaatkan oleh kalangan industri hilir. 
Produk-produk ini merupakan bahan baku yang penting bagi sejumlah sektor 
industri di Indonesia. 
Penyertaan modal PT Asahimas Chemical dibentuk dengan komposisi 
kepemilikan modal awal sebagai berikut :  
1. Asahi Glass Co.Ltd (Jepang) sebesar 52,5% 
2. Mitsubishi Corporation (Jepang) sebesar 11,5% 
3. PT. Rodamas Co.Ltd (Indonesia) sebesar 18%  
4. Ableman Finance Ltd di British (Virgin Island) sebesar 18% 
PT. Asahimas Chemical berkantor pusat di World Trade Centre WTC 2, 10th 
Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, sementara pabriknya terletak di 
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kawasan KIEC Jl. Raya Anyer Km.122 Desa Gunung Sugih, Cilegon 42447, 
Banten.  
PT Asahimas Chemical memperkerjakan lebih dari 1.300 orang karyawan 
yang mayoritas berasal dari lingkungan sekitar perusahaan, termasuk dari daerah 
Cilegon dan Serang, Banten. Hal ini bertujuan sebagai upaya mewujudkan 
kepedulian sosial terhadap lingkungan masyarakat secara terus menerus, di 
samping menjalankan program padat karya, pembangunan puskesmas, pemberian 
beasiswa bagi siswa berprestasi, dan menyediakan kesempatan berusaha bagi 
pengusaha kecil, dll. 
Di bidang mutu PT Asahimas Chemical telah meraih sertifikat ISO 9001, 
sedangkan di bidang lingkungan PT Asahimas Chemical telah meraih sertifikat ISO 
14001, dan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja PT. ASC juga telah meraih 
sertifikat OHSAS 18001 serta menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Semua 
pencapaian ini membuktikan komitmen PT Asahimas Chemical terhadap kualitas 
produknya demi meningkatkan kepuasan pelanggan, pelestarian lingkungan hidup 
demi terjaganya kualitas lingkungan di masa depan serta terhadap Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja karyawan dan orang lain yang bekerja untuk dan atas nama PT 
Asahimas Chemical. 
Karena perusahaan ini bergerak di bidang Chemical yang beroperasi selama 
24 jam/hari dan sadar akan dampak yang ditimbulkan dari produksi, maka PT 
Asahimas Chemical ini juga turut berkontribusi dalam keberlangsungan hidup 
masyarakat tidak lepas tangan begitu saja kepada masyarakat sekitar. Diantaranya 
PT Asahimas Chemical berperan aktif dalam program kesejahteraan sosial, 
beasiswa dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. PT Asahimas Chemical 
juga membantu pengusaha-pengusaha skala kecil hingga menengah. Selain itu, PT 
Asahimas Chemical juga secara aktif terlibat dalam sejumlah kegiatan sosial 
melalui program jangka panjang dengan memanfaatkan pengetahuan dan 
pengalaman dari para profesionalnya. Salah satu dari tantangan yang utama adalah 
peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dicapai dengan memberikan kesempatan 
kepada para siswa yang terpilih yang berasal dari berbagai sekolah dan universitas, 
baik negeri maupun swasta, untuk mempelajari lebih banyak hal-hal yang 





Logo PT. Asahimas Chemical 
 
Sumber : openkerja.id 
 
2.1.1Visi dan Misi PT Asahimas Chemical 
 Visi dam misi dari PT Asahimas Chemical adalah sebagai berikut : 
a. Visi  
Menjadi perusahaan kimia global yang andal, didedikasikan 
untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan semua 
pemangku kepentingan. Kami memanfaatkan keahlian kami 
untuk mengirimkan bahan kimia berkualitas tinggi secara 
stabil ke pasar sehingga kehidupan masyarakat dapat 
menjadi lebih baik dan lebih nyaman. Kepuasan pelanggan 
akan menjadi konsep utama yang mendasari semua kegiatan 
kami. Sebuah perusahaan dapat mencapai kesuksesan hanya 
ketika kerja sama penuh antara manajemen, karyawan dan 
pemegang saham didirikan. 
Menjadi andal berarti kepercayaan pasar dan 
pelanggan. Keandalan harus menjadi tujuan semua divisi di 
seluruh papan. 
Menjadi global berarti berusaha mencari kepatuhan terhadap 






Untuk menjadi perusahaan kimia global yang andal, kami 
akan: 
a. Kembangkan bisnis multilateral dengan elektrolisis 
dan PVC sebagai intinya. 
b. Memperkuat teknologi dan pemasaran untuk 
menghadirkan produk yang berkualitas, kompetitif, 
dan aman. 
c. Meningkatkan ukuran serta profitabilitas perusahaan 
untuk meningkatkan kualitas karyawan kami dan 
mengembalikan kepada pemegang saham. 
d. Membangun manajemen yang responsif dan gesit. 
e. Berkontribusi pada keselamatan dan pelestarian 
lingkungan sebagai warga korporat. 
f. Mendorong sistem manajemen yang dapat diterima 
secara internasional dan mempromosikan 
pengembangan sumber daya manusia. 
 
2.1.2 Lokasi Pabrik PT Asahimas Chemical 
PT Asahimas Chemical di kawasan KIEC Jl. Raya Anyer Km.122 Desa 
Gunung Sugih Cilegon - Banten. Batas-batas wilayah Plant PT Asahimas Chemical 
adalah: 
a. Sebelah utara : Selat Sunda 
b. Sebelah selatan : Pemukiman Masyarakat 
c. Sebelah barat : PT Lautan Otsuka Chemical 
d. Sebelah timur : PT Sankyu Intl. Indonesia 
Lokasi pabrik ideal memiliki beberapa syarat: 
1. Dekat dengan lokasi bahan baku 
2. Dekat dengan lokasi konsumen 
3. Sarana transportasi memadai 
4. Sumber energi dan utilitas tidak sulit diperoleh 
5. Diterima komunitas masyarakat setempat. 
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Dengan pertimbangan tersebut, maka PT Asahimas Chemical mendirikan pabrik 
di daerah Cilegon, Banten. Pabrik yang dibangun di Cilegon ini memiliki luas lahan 
lebih dari 90 hektar.  
Pemilihan lokasi Plant PT Asahimas Chemical sebagai lokasi pabrik C/A, VCM 
dan PVC berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: 
a. Tersedianya Bahan Baku 
PT ASC dekat dengan industri-industri lainnya sehingga kebutuhan etilen untuk 
proses produksi EDC (Ethylene Dichloride) pada plant VCM dapat dipasok dari 
PT Chandra Asri Petrochemical yang tepat berada di depan lokasi pabrik PT 
ASC. Letak kawasan Industri yang terletak di tepi laut, sangat memudahkan 
untuk menerima bahan baku dari luar negeri maupun ekspor produk ke 
mancanegara. Selain itu, lokasi yang dekat dengan laut memudahkan 
pengambilan air. 
b. Sumber Daya 
Kawasan industri Cilegon terletak di Banten dan Jabotabek, dan status kota 
Cilegon telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kota industri, khususnya 
industri kimia, menjamin ketersediaan tenaga kerja, tenaga listrik (disuplai dari 
PLTU Suralaya), serta ketersediaan utilitas lainnya. 
c. Transportasi 
Sarana transportasi di Cilegon cukup baik karena dekat dengan pelabuhan 
sehingga proses pengapalan dan pemasaran barang menjadi lebih cepat dan 
efisien. Selain itu jalur angkutan darat tersedia dengan baik, dimana tersedia 
fasilitas jalan darat antar propinsi kelas I, bahkan jalan tol. PT Asahimas 
Chemical juga memiliki 4 jetty atau pelabuhan pribadi, yang digunakan untuk 
melakukan impor bahan baku untuk power plant serta juga untuk ekspor produk.  
Secara umum, tata letak pabrik di PT Asahimas Chemical direncanakan 
dengan perhitungan yang sangat teliti dan hati-hati dengan mempertimbangkan 
kemungkinan berkembangnya pabrik (sesuai dengan visi pabrik). Oleh karena 
itu, PT Asahimas Chemical menyediakan sejumlah area kosong untuk menjadi 
future area. Selain itu tata letak PT Asahimas Chemical juga memperhitungkan 
aliran bahan dan produk yang saling terintegrasi.  
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2.1.3 Struktur Organisasi Divisi General Affair  
 
Gambar 2.2 











Sumber : Penulis 
 
2.2 Ruang Lingkup Divisi General Affair PT Asahimas Chemical 
PT Asahimas Chemical memiliki divisi Administration. Dimana divisi 
Administration terdapat lima departemen, yaitu departemen Accounting, IT,  GAA 
(General Affair Anyer), Purchasing, dan HR (Human Resources), pada divisi GA 
terdapat dua bagian yaitu divisi GA section internal dan GA section eksternal. 
Secara umum GA (General Affair) sendiri memiliki peran untuk membangun, 
mengelola, memberikan pelayanan, dan menjembatani segala aktivitas PT 
Asahimas Chemical dengan stakeholder di luar maupun dalam perusahaan. 
Departemen GA (General Affair) di PT Asahimas Chemical terbagi menjadi 
dua yaitu GA section internal & GA section Eksternal. Dimana GA Section internal 
menangani komunikasi dengan stakholder di dalam perusahaan, misalnya 
kunjungan kerja karyawan PT Asahimas Chemical ke perusahaan kolega atau 
sebaliknya, juga menangani internal building (peralatan toilet, kebutuhan kantor, 
dsb), sedangkan Dimana  GA section eksternal yang menangani komunikasi 
perusahaan dengan stakeholder luar misalnya seperti kegiatan Corporate Social 
Responsibility, Transportasi, dan eksternal building (kebersihan lingkungan 





IT General Affair HR Purchesing 
 
General Affair internal 
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perusahaan, tanaman, dsb). GA section eksternal memiliki peran sebagai 
penanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan Corporate Social 
Responsibility dalam membangun citra atau reputasi perusahaan di luar perusahaan.  
Penulis melakukan praktik kerja magang di dalam departemen 
Administrations, divisi GA section ekternal yang dibawahi oleh section chief 
manager GA eksternal. 
 
